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SUMMARY OF OECD TEST 3O5O - NEBRASKA SUMMARY 1111












POWER TAKE-OFF PERFORMANCE Location 
oftests: DLG e.V.Test Cetttre, Techttologv
alìd Fanìl inptrts, Max-Eyth-\'\¡eg I, D-64823
Gross-Umsta<lt, [ìerrllany
Dates of testsr Nove ntbet' 20 l6 to.Ji'rntlary 20 I 7
Manufacturer: .|ohtr Deere GnlbFI & Co., K(ì
lr4 an nhei rn Gertttatty
CONSUMABLE Fluids: Fuel No 2 Diesel
Specific graviry converted t o 60'160"F ( I 5'/ I 5"C)
0. 83 84 Fuel wei ght ô. 99 lbs/ gal ( 0. B ) 7 k g/ l) Diesel
Exhaust FIuid (DEF) 32Vc aqÌleotrs trrea sollltiorì
DEFweight 9.07llbslgal(1.08 7Agl/) Oil SAE 10W-
30 API service classification CJ-4 Transrnission
and hydraulic lubricant John Deere Hy-Gartl
fluicl Front axle lubricant.|ohn Deere'Hy-Gar(l
fluid
ENGINE: MakeJohn Deele Diesel Type forrl'
cylinder vertical with two culbochargers, air to air
intet'cooler ancl D. E.F. (diesel exhaust fluitl) exhatrst
treatment Serial No. *CD4045U021528+
Crankshaft lengthivise Rated engine speed 2 1 00
Bore and stroke 4.19 x 5,00"11 06.5 mtn x 127.0 nttn)
Compressionratio l7.2to I Displacement 276 cr¡
h (4525 ar,/) Starting systenr l2 volt Lubrication
pressrlre Air cleaner $vo paPer ele¡nents a¡l<l
aspirator Oil filter one full flow cartridge Oil
cooler elìgine coolatìt heat exchattget' for cl':rttkcase
oil. radiator lol hydraulic anrl transr¡ission oil
Fuet filter olìe paper eletìtetìt âltd Prestrailìer
Fuel cooterradiator lor- puul¡r retunr fuel Exhaust
DOC (diesel oxirlation catah'st)/DPF (diesel
particulate fi lter') Svst enr atlcl SCIì(selective catalvst
reduction) with a vertical lìtumer Cooling nredium
tenrperature control t.hermost.at an(l variable speerl
fau
CHASSIS: Type lront rvheel assist Serial
No.* lL06t45MAGGBôõ230* Tread width lear
64'.1 (1628 nrnt.) to 79.8" (2028 ntnt) lront 60.i¡"
(1536 tnn) to 91.?" (2J16 nn) Wheelbase 108.9"
(2765 nm)}Jydraulic control system direct ertgine
drive Transmission selective gear-fìxed latio rvitlt
partial (4) l'arìge ol)erator controlle<l ¡rorver shilt
Norninal travel speeds mph (km/h) first 0.93
( t . 4 9 ) second L l I (1. 7 9 ) tltird | .33 (2. I 4 ) îour|-t
1 .63 ( 2. ü ) fif th 2.26 ( 3 . 6 3 ) sixth 2.7 2 (4. ) 7 ) sev entlt
3.25 (5.2J) eighth 3.68 (5.92) niltrh 3'98 (6.41)
tentlì 4.43 (7..1J) eleventlt S.30 (8.53) twellth 0.04
(9.7 1) t.hirreenth 6.49 (10.45) lotrrteenth 7.26
( 1 1.69) fifteettth9.70 ( 1 4.11)sixteenth9.Bl ( I t 78)
seventeerìtlì 1 0.66 ( I 7. 1 6) eighteenth l l .8 1 ( I 9 00 )
nine¡eenth 1 4.07 (22. 6 4 ) ts¡erìt ieth I 4. 14 ( 2 2. 7 6 )
twenty-lìrst 16.54 (27.26) nvettty-secotrd 17.31




lb4r¡r.lrr I l¡r.lrr'/gal (ìal4tr
(hg/hV'.h ¡ (htt'.h/1.) (l/lt.)
N4carr,-\t ¡rosl¡lrcrrc
(ì¡¡rditrrrts




Rated Engine Speed{PTO speed-l070rpm)
7.3{) -0.+{d 15.¡ì5 0.19 fìrclrrsctl<hrringtltcactirccxhattst
(27.96) (0.267) ().12) (0.72) rcgcttcratiott'1.18¿l(4.21)
/s¡.r' N I rr9ì

















Power atl800 Engine RPM (I hour)
t7.2t 0.22
(J.)e) ().82)













lìclat iyc lrrrr uiditv
'l$i4'
lìaxrr tcttr'





































It,f axinlrrn tor<1uc -4 I ir lb.-1ì. (-5ó1,\:tz)at I 200 t ¡rtlt
iVlaxitrttutt lrrrt¡tc I isc -{ l.ll7
rc: r'isc at I 700 cttgìttc r'prtr - lì{i(l'lìrrr¡r
l)rrvcr inclcascat I ¡100 clìgilìc Ilrrl - 1).'17
DRAWBAR PERFORMANCE





































Power ât Rated Engine SPeed-l
2 t 02 3,8 0.4.59
(0.27e)
I th (C3) Gear










7 57o of Pull at Rated Engine Speed-l I th (C3) Gear
ir.44 2l(ì8 2.5 0.508 13.71 0.01:l












Speed-l I th (C3) Gear
().)75)
































l8t0 1.7 13.48 0.0lir l{i0

























UNBALLASTED. FRONT DRIVE ENGAGED' ISOO ENGINE RPM
MAXIMUM POWER IN SELECTED GE.A,RS
feversc 0.96 (1.t5), I.16 (1.87), 1.39 (2 24), 1.70
(2.74), 2.36 O 79), 2.83 (4.56), 3.39 (5.46), 3.83
(6.17), 4.t6 (6 6e), 4.62 (7.4)), 5,53 (8.e0), 6.2e
(10.13), 6.77 (10.91), 7.58 (12.20), 9.08 ( t4.61),
| 0.23 ( I 6 4 7 ), 1 t.t2 ( I 7. 90), 12.32 ( I 9. I 3 ), | 1.bB
(23 .62), r4.7 6 (2) .7 5), t7 .68 (2s.45),rB.0B (29.09).
21.17 ()4.07).2i.94 (41.74) Clutch wet rnr¡ltiPlc
disc hydraulically actuated by loot ¡redal Brakes
wet lÌlult.iple disc hydraulically opelatecl bv two
loot ¡re<lzrls that can l;e lockerl t.ogether Steering
l-rydrostatic Power take-offã40 rpur at 1967 engine
Ipnr ol' 1000 r'¡rrD at 1962 elìgirìe rprìì Unladen
tractor ¡nass 13195 lb (5985 kg)
REPAIRS AND ADJUSTMENTS : No rePairs
or a(ljlrstnlenls.
NOTE l: -I'Ìle utanufacturel'declares that tlle
average t.irne l¡etrveen acti\/e l'egenel'ations is 50
hours.
REMARKS; All test results \vere cletet'nrinecl
lroru obser-ved data obtained itt accordatlce witl-t
official OECD test. pl'oceclt¡res. The tllattt¡factul'errs
rerrote hyclraulic flow claim ol 2I.I GPM (80 U
nún) with 35 cc punrp was tìot verified. The
perlol'lììalìce f igures olt this sultrtttaty were takelì
fr'our a test con(h¡cted ulì(ler tlìe OECD Co<le 2
test Pl'oceclure .
We, the un(lersignecl, certify that this is a tnre
suuilrìal) olclata frorn OECD Re¡>ort No. 3050'






Board of Tractor Test Ettgineels
Slr¡r l'ìrcl(ìorìsrr¡ìrlltrort








r4:l l0 2.8(; I 893














































































































(2t.68) ( t 3.42)
1805 2.2



















(J. r 2) (0.0 t 0) (76)
4l 29.5
(5) ( t 00,0)








41 2(.15I lì()ir l.ll 0.44(i I {i7
(7 5)(¿t7.5 ) (t) (100.0)




At rro load irr I t'7 {i8.0
TIRES AND WEIGHT
RearTires - N<>., sizc, ¡rl1 & ¡rsi(/iPø)
Front Tires - No., sizc, ¡r11 & psi(f /)r)
Height of Drawbar




'l wo 520/81'rlìll U; * * *: I 2(80)




l:\31i0 lb (ó0(;0 kt)




Maxir¡trrtu f<rrcc cxcrlc<l t]trottglt wltolc t altgc
i¡ Srrstainc<l l)rcssrrrc at cottt¡lcrtsator cttt<lff:
ii) l'rrrrr¡r rlclivcrl' r'atc at t¡littit¡lttrtl l)rcsstrtc:
iii)l'uru¡r tlclivctl ratc at rrtaxitrtt¡tlì
Irvrllarrlic ¡rr>ucr:
[ )clivcrr' ¡rrcssrr rc:
l)owcl :
ii¡ I)rrrrr¡r rlclivcr-r, ratc at nlittitttt¡lr l)r'cssrtrc:
iii.¡l'rrrrr¡r rlclivcrl,ratc at t¡taxintrtlt
lr¡ rllarrlic pou cr:
l)clivcrr' ¡rrcssrrt c:
l)otl,cf:
2 x 80 r¡rrrr 2 x 85 I¡ttt
8{)5r) llrs (39.8/iN) 1)735 lbs (4).) hN)
2{)70 psi (205 lnr)
two outlet sets combined
3lrlGl'lvl(I I7.8 lhnhù




3O.6 (il'M ( I I 5.9 lhnin)
29.3(-'l'M(I I l.I lhnitù
23351tsi (l6l lnr)
3\t.t:, tIt, (29.8 kvt/)
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